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duccions de faire foi, en foi de quoi i foi publique judiciaire; 
en assurance l’exemple que es dóna és ben pertinent, 
atès que es tracta d’una fórmula de cortesia en el comi-
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